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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Evaluasi 
Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar Inklusi ( Studi Evaluatif di SD Hikmah 
Teladan Kota Cimahi)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini.  
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dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini 
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Pendidikan Pada Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia 
Tesis ini berjudul “Evaluasi Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar 
Inklusi (Studi Evaluatif di SD Hikmah Teladan Kota Cimahi)” tesis ini ditulis 
dengan tujuan untuk melihat gambaran tentang implementasi kurikulum di SD 
inklusi di Cimahi.  
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum sempurna, maka untuk 
itu penulis mengharapkan berbagai masukan dan kritik yang konstruktif untuk 
kesempurnaannya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah mendukungdan memberikan kontribusinya terhadap tesis ini.  
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